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Périodiques 
ORGANISMES INTERNATIONAUX 
Bibliographie, documentation, terminologie. — Paris, Unesco. 
1971. N° 1, janvier. 
Information sur les services bibliographiques en Australie, Chine (Formose), 
Guyane, Haïti, Iran, Jamaïque, Norvège, Syrie, Tunisie. 
Bulletin de l'Unesco à l'intention des bibliothèques. — Paris. 
1971. N° 1, janvier-février. 
SCHICK (Frank L.). — La Normalisation internationale des statistiques 
relatives aux bibliothèques, pp. 2-12. 
ARNTZ (Helmut). — Le Rôle de la documentation dans les pays en voie 
de développement, pp. 13-19. 
ESEZOBOR (J.E.). — Les Incidences du droit d'auteur sur les services de 
reprographie des bibliothèques, pp. 20-29. 
ZA'ROUR (George I.). — Choix des livres scientifiques pour les bibliothèques 
des collèges universitaires des pays arabes, pp. 30-34. 
SAVOVA (Elena). — Plus de cent ans au service de la science (l'Académie 
des sciences de Bulgarie), pp. 35-39. 
FRANCE 
Bibliographie de la France, 2e partie : Chronique. — Paris. 
1971. N° 5, 3 février. 
GIROU DE BUZAREINGUES (Cl.). — A la Bibliothèque nationale. André 
Gide, pp. 51-59. 
1971. N° 6, 10 février. 
BLACKWELL (Richard). — L'Avenir du livre (suite). La librairie dans les 
années 70, pp. 63-68. 
1971. N° 7, 17 février. 
L'Ecole peut-elle donner le goût de la lecture ? (A propos du livre de 
Claude Bron, Lire en classe), pp. 73-76. 
1970. N° 8, 24 février. 
Traductions et publications dans une langue autre que le français en 1970, 
pp. 79-82. 
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1971. N° 9, 3 mars. 
Expositions dans les musées classés et contrôlés en 1971, pp. 89-101. 
1971. N° 11, 17 mars. 
Sélection 1971 des « 50 Livres de l'année 1970 », pp. 109-114. 
Comment développer le goût de la lecture en milieu scolaire (choix de livres 
de l'Association Midi-Pyrénées pour le développement de la lecture), 
pp. 115-118. 
1971. N° 12, 24 mars. 
CACERES (Benigno). — La Lecture et les non-lecteurs, pp. 119-122. 
Bulletin de l'Association des bibliothécaires pédagogiques des lycées et éta-
blissements d'enseignement public. — Paris. 
1971. N° 2, mars. 
Projet de statut des bibliothécaires-documentalistes, pp. 5-8. 
Les Bibliothèques centrales d'élèves. Enquête, octobre 1969, pp. 10-23. 
Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque Forney. — Paris. 
1971. N° 27, janvier-mars. 
GUERRAND (Roger-Henri). — Hector Guimard (1867-1942), pp. 5-8. 
Bulletin des bibliothèques de France. — Paris. 
1970. N° 12, décembre. 
CAILLET (Maurice). — L'Inspection générale des bibliothèques, pp. 597-608. 
VILDE-LOT (Irène). — La Nouvelle édition de la Recommandation ISO/R9 
pour la translitération des caractères cyrilliques, pp. 609-613. 
MORIN (Marie-Renée). — Le livre et l'écolier au XIXe siècle. Exposition 
de la Bibliothèque nationale au 2e Festival international du Livre de Nice, 
pp. 615-618. 
1971. N° 1, janvier. 
Recensement des livres anciens des bibliothèques françaises, pp. 1-32. 
LAUREILHE (M.-Th.). — Deuxième complément à la Bibliographie des 
thesauri et index par matières parus depuis 1960 (au 1er décembre 1970), 
pp. 33-38. 
La Croix. Supplément Région parisienne. — Paris. 
1971. 28-29 mars. 
DESBARRES (François). — La Bibliothèque pilote de Massy, c'est aussi 
un établissement d'enseignement unique au monde, p. 6. 
Développement culturel. Bulletin d'information du Service des études et 
recherches du Ministère des affaires culturelles. — Paris. 
1970. N° 7, décembre. 
Comptes culturels de la nation. Dépenses des particuliers, pp. 1-3. 
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Information et documentation. — Paris, A.N.R.T. 
1970. N° 4, octobre. 
DUCAS. — Responsabilité des associations industrielles de recherche coopé-
rative en matière d'information (séminaire O.C.D.E. Jouy-en-Josas, 2-7 
mars 1970), pp. 3-7. 
BOUSSION (A.-M.). — Incidence pour les centres de documentation fran-
çais des travaux menés par les organismes internationaux (projets UNI 
SIST, ISO, ICSU), pp. 10-13. 
DUCAS. — Note sur le Comité national de documentation scientifique et 
technique, pp. 14-15. 
TAMMAN et GAMP. — Le Service de documentation automatique de 
Thomson C.S.F., pp. 19-33. 
1970. N° 5, décembre. 
RENAUD et KLOPP. — Le Développement technologique des entreprises 
accéléré par le transfert des connaissances scientifiques et techniques (CR 
de mission en Grande-Bretagne, 19 avril - 2 mai 1970), pp. 3-24. 
L'Information littéraire. — Paris. 
1971. Janv.-févr. 
NIGAY (Gilbert). — L'Ere des réimpressions, pp. 35-37. 
Voix (La) de l'édition, de la presse et de l'audiovision. — Paris. 
1971. N° 96, janvier. 
Le Centre national de télé-enseignement en 1970. La conjoncture de l'image, 
de la parole et de l'écrit, pp. 2-6. 
AFRIQUE DU SUD 
Suid-Afrikaanse Biblioteke. South African Libraries. — Potchefstroom. 
1971. Vol. 38 (4), Jan. Censorship. 
EHLERS (D.L.). — Die Bibliotekaris en sensuur: 'n teoretiese siening, 
pp. 218-223. 
GREEN (M.E.). — The Librarian and censorship: an administrative view, 
pp. 224-227. 
HEERDEN (Ernst van) . — Sensuur- soos 'n skrywer-akademikus dit sien, 
pp. 228-231. 
BEETON (D.R.). — Plea for a return to frankness, pp. 232-235. 
KRUGER (J.J.). — The Publications Control Board : the rules by which it 
Works, pp. 236-237. 
PIENAAR (G.J.). — Histories-juridiese aspekte van sensuur in Suid-Afrika, 
pp. 238-249. 
HUGO (L.H.). — Milton and the Board, pp. 250-255. 
MACNAMARA (Michael). — The Pasquino Society, pp. 256-259. 
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ALLEMAGNE (République démocratique) 
Der Bibliothekar. — Berlin. 
1971. N° 1. 
RÜCKI (Got thard) . — Ein neuer Abschnitt in der Entwicklung des Zentral-
instituts für Bibliothekswesen, pp. 4-9. 
Statut des Zentralinstituts für Bibliothekswesen vom 24. August 1970, 
pp. 10-13. 
SCHUMANN (Ilse), KRAFT (Jürgen). — Einigen Aspekte der Entwicklung 
des ländlichen Bibliothekswesens im Bezirk Potsdam in den 70er Jahren, 
pp. 13-18. 
1971. N° 2. 
RÜCKI (Gotthard) , RIEDEL (Hans). — Fur eine höhere Stufe der 
Zusammenarbeit der sozialistischen Länder auf dem Gebiet des Biblio-
thekswesens. Bericht über die 5. Tagung der wissenschaftlich-methodischen 
Einrichtungen des Bibliothekswesens der sozialistischen Länder, Berlin, 
13-17. Oktober 1970, pp. 83-91. 
HORSCHT (Wolgang). — Information zu den statistischen Jahreserhe-
ungen 1968/1969 der staatlichen allgemeinen öffentlichen Bibliotheken, 
pp. 91-103. 
AUTRICHE 
Erwachsenenbildung in Österreich. — Wien. 
1971. N° 2. 
MIKESCH (Alfred). — Um den Sinn der gewonnenen Zeit, pp. 57-59. 
TROMPEDELLER (Isidor). — Die Situation der Erwachsenenbildung in 
Südtirol, pp. 60-744. 
VETTER (Gertrud). — Was kann die Bücherei für das Lernen-Lernen tun ?, 
pp. 74-82. 
1971. N° 3. 
SPEISER (Wolfgang). — Fernsehen und Erwachsenenbildung, pp. 114-120. 
SCHREINER (Helmut). — Juristische Bildung -ein Nachholbedarf der 
Erwachsenenbildung, pp. 121-126. 
DANEMARK 
Scandinavian public library quarterly. — Valby. 
1970. N° 2. 
HORNWALL (Gert) . — Valfrid Palmgreen, 1877-1967. Portrait of a pioneer, 
pp. 65-68. 
HJELMQUIST (Bengt). — One holy Catholic church : a speech to the 
librarians in Sweden, pp. 69-83. 
CAHLING (Ulla). — The Supply of books to the blind and partially sighted 
in Sweden, pp. 84-95. 
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ESPAGNE 
Boletin de la Anaba (Asociacion nacional de bibliotecarios, archiveros, arqueo 
logos). — Madrid. 
1970. N° 56. 
Congresos nacionales de archivos y bibliotecas, cronica de los congresos, 
pp. 3-210. 
GARCIA EJARQUE (Luis). — Bibliografia de las bibliotecas rurales espa 
nolas, aporte y llamada para su elaboracion, pp. 23-38. 
LASSO DE LA VEGA (Javier). — La Biblioteca en el plan de reforma de la 
ensenanza, pp. 39-41. 
HONG KONG 
Journal of Hong Kong Library Association. — Hong Kong. 
1969. N° 1, Déc. 
RYDINGS (H.A.). — Proportion of library budget allocated to books and 
to periodicals, pp. 1-4. 
O'HARA (R.). — Reading list for the Part I Examination of the Library 
Association, pp. 5-12. 
KAN LAI-BING. — Training in librarianship in Hong Kong, 1960-1969, 
pp. 13-19. 
LEE (Lily). — An analysis of the photocopies ordered from overseas by 
the University of Hong Kong Library, 1964-1968, pp. 20-30. 
CHAN (Y.S.). — A Survey of Chinese publications, 1949-1969, pp. 30-39. 
Symposium on library provision for science and technology in Hong Kong, 
(30th Nov. - 1st Dec. 1968), pp. 40 - . . . 
Seminar on libraries in secondary schools (30th Nov. - lst Dec. 1968), 
pp. 64-89. 
INDE 
Annals of library science and documentation. — Delhi, INSDOC. 
1969. Vol. 16, n° 2, June. 
Proceedings of the Seminar on automation problems in university libraries 
and special libraries, May 6-8, 1969. 
GUHA (B.), RAJAN (T.N.), CHAKRABORTY (A.R.). — Automation in 
libraries. A short review, pp. 59-73. 
KAPUR (V.P.). — Adaptive information retrieval sys tem for optimising 
research, pp. 74-79. 
RAIZADA (A.S.). — Applicability of computer installations in India for 
library work, pp. 80-87. 
RAIZADA (A.S.), KHANDEKAR (N.C.), SUR (S.N.). — Computerised 
compilation of union catalogue, pp. 88-93. 
HARAVU (L.J.). — Computerised acquisition routines of serials, pp. 94-99. 
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PORTUGAL 
Cadernos de biblioteconomia, arquivistica e documentaçâo. — Coimbra. 
1969. Vol. 6, n° 3, julho. 
A Leitura publica em França (traduction du rapport du groupe d'études, 
1968), pp. 116-142. 
1969. Vol. 6, N° 4, outubro. 
CRO (J.M. de G.E.). — Combate as baratas e « muchem», pp. 165-169. 
CEPEDA (I.M.). — Vma Biblioteca infantil (Clamart) , pp. 170-172. 
SUISSE 
Nachrichten. Nouvelles. Notizie. — Berne. 
1971. N° 1. 
STUDELI (Bernhard) . — Aktivität und Bildungsbeitrag einer industriellen 
Forschungsbibliothek, pp. 1-8. 
SCHALTENBRAND (Stefan). — 50 Jahre Schweizerische Volksbibliothek 
(SVB). 2. Teil, pp. 9-20. 
MATHYS (Roland). — Die Erfassung und Erwerbung von Africa, Asien 
und Lateinamerika betreffende Publikationen : Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit zwischen Bibliotheken, pp. 21-24. 
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